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La necessitat de la solidaritat internacional 






L remou la conscibnc - 
pa que contelllpla, ar l~u L"! takcl hac~ó, com s'instal.lh art al seu 
terr~tor~ -que es suposava durablement pac~flcat- 
son habitualment associat amb les ~~nev~tablesn tra ? 
I'anomenat Tercer Món. Aqui trobem Somalla per recordar-nos , 
com aquestes perduren I lrroml i de la prl- 
mera pAgina quan ja acostuma En aquest 
aspecte, Europa s'hav~a <<hab~tu que la dis- 
tancia (política, econbmlca, lnstltuc~onal) entre els dos conti- 
nents era suficient per no conelxer mal experlenc~es ~milars 
Perb, des de fa mesos i encara que nl I'escala ni la naturalesa .,* 
dels conflictes siguin iguals, la guerra, la mort I la fam han del- 
xat de ser el trist privilegi d'~fr1ca I es convertelxer i 
quotidiana en el cor d'Europa. 
El present dClDOB pret6n ampliar el conelxemer 
prensió de les realitats d'aquests dos pa'isos, dels factors que 
han portat al desencadenament de I'horror. Horror del qual la 
seva visió torna a plantejar la necessitat de la solldarltat inter- 
nacional a la que aquest exemplar vol ser una aportació es- 
pecífica. 
En un món tan intercon I'actual, la solidaritat ja 
no s'imposa nom69 com una ex~genc~a moral s~nó tambk com 
una necessltat objectiva I permanent, doncs les línies divisb- 
ries que, abans, separaven -o ln separar- el con- 
flicte nacional, reg~onal o Intern s d~fuminen de ma- 
nera creixent . La sort dels pc cada vegada mes 
lligada I, malgrat les aparlencles, els grans desequilibris del 
món accentuen aquesta interdependenc~a. 
La solidaritat, per altra banda, no ha de ser entesa nomes 
com ajuda. Aquesta 6s del tot necessar~a perd inev~tablement 
limitada i, sobretot, no pot mes que paldiar situacions ja crea- 
des. La solidaritat haurla d'actuar per prevenir-les, el que su- 
posa -com a min~m- conelxer els processos que es desen- 
volupen en el món. En aquesta tasca de divulgació s'inscriu 
la labor del dCIDOB, en general, I I'objectiu d'aquest numero, 
en particular. Com s'ha arr~bat a aquest punt? Qu~ns ón els 
princ~pals actors dels enfrontaments? Per que actuen així? Que 
pot, o hagués pogut, fer la resta del món? Totes aquestes pre- 
guntes son les que sorgeixen sempre quan es desfermen tra- 
ged~es com la de Somalla o la de I'ex-IugoslAvia. I aquestes 
són les que Intentem contestar a continuació. 
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